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Abstrak  
 
Internet Marketing adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan 
pelanggan melalui kegiatan online untuk memfasilitasi pertukaran ide, barang, dan jasa 
yang dapat memuaskan tujuan dari kedua belah pihak. Tujuan Penelitian ialah untuk 
menganalisa proses bisnis dan strategi pemasaran pada Pantai Mutiara Sports Club serta 
merancang e–marketing sebagai salah satu strategi pemasaran alternatif pada Pantai 
Mutiara Sports Club. Metodologi Penelitian yang digunakan ialah metode pengumpulan 
data, metode analisa dan metode perancangan. Pengumpulan data dilakukan dengan 
berkunjung langsung ke Pantai Mutiara Sports Club serta dengan mencari dan 
mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam 
skripsi ini. Sedangkan untuk analisa dan perancangan digunakan 7 tahap dari internet 
marketing. Hasil yang dicapai ialah semaksimal mungkin dalam memberikan 
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh informasi seputar Pantai Mutiara Sports 
Club melalui perancangan e-marketing pada Pantai Mutiara Sports Club. Simpulan dari 
penulisan skripsi ini ialah e-marketing dapat memudahkan Pantai Mutiara Sports Club 
dalam mensosialisasikan informasi – informasi seputar Pantai Mutiara Sports Club pada 
para pelanggannya serta dapat menarik calon pelanggan melalui fitur – fitur online yang 
ditawarkan.  
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